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# of variables used for a code
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the size of function block using repetition code
a non−repetition code  is advantageous
function block for the [5,3] code
function block for the [4,3] code
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                         the first bit of input and output channels
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Instruction memory is protected 
by Hamming Code
Register File is protected by 
dual interlocked cells
DMEM is protected by dual-
interlocked cells
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